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В настоящее время Интернет используется с различными целями: для получения 
информации, ведения бизнеса, обучения, развлечений, однако наибольшее влияние он 
приобрел как инструмент межличностного общения посредством использования 
социальных сетей, таких как Facebook, Instagram, MySpace, Twitter и другие.  
Facebook – самая первая и самая популярная социальная сеть в мире, основанная 
студентом Гарварда Марком Цукербергом 4 февраля 2004 года. Общение в социальной сети 
Facebook представляет собой опосредованную виртуальную коммуникацию, к основным 
особенностям которой относятся: глобальность (интернациональность сети и доступ к ней 
массового пользователя); интерактивность, мозаичность, гипертекстуальность; 
креативность; континуальность; дискретность; системность, техничность; легкость 
обращения с сетевыми данными; анонимность коммуникантов; добровольность и 
желательность контактов; стремление к нетипичному, ненормативному поведению; 
краткость и жаргонность выражения мыслей; отсутствие сенсорного восприятия 
коммуниканта; максимальное стремление к эмоциональному наполнению текста; жанры 
(интернет-сообщение, интернет-газета и журнал, форум, новостная лента сети, пост, 
репост, интернет-комментарий и др.). 
Сегодня Facebook – это не только сайт, где можно обмениваться сообщениями. 
Возможности социальной сети достаточно широки и предоставляют пользователям 
следующий функционал: создавать и участвовать в группах по интересам; искать знакомых 
и добавлять их в «друзья»; играть в игры; общаться в прямом эфире; создавать трансляции; 
публиковать новости в ленте; менять статус; создавать сообщества; выставлять настройки 
приватности; совершать онлайн покупки; участвовать в сборе пожертвований; искать 
работу; общаться с помощью аудиосообщений; отправлять фото, видео, музыку и 
документы любому пользователю; загружать на свою страницу фотографии и видео; 
комментировать записи друзей; голосовать на сайтах с авторизацией через ФБ; сохранять 
ссылки и страницы; блокировать обновления пользователей; налагать запрет на 
отслеживание; скрывать статус онлайн; синхронизировать календарь Google c календарем 
Facebook; получать доступ к чату с рабочего стола; AR-маски; Фото 3D. 
По данным 2019 года, социальной сетью Facebook ежедневно пользуется почти 2,5 
миллиарда человек; из них 1,66 млрд проявляют активность ежедневно; 88 % всех 
пользователей предпочитают заходить в сеть со своих смартфонов; каждую минуту 
в социальной сети регистрируются 400 новых пользователей [1]. В России Facebook 
ежемесячно посещают 23,7 млн человек: от 25 до 34 лет – 35,3 %, от 35 до 44 лет – 32,6 %. 
При этом количество пользователей моложе 24 лет минимально – всего 6,1 %, а тех, кому 
уже за 45 почти в 4 раза больше [1]. 
Как и любой информационный ресурс, Facebook имеет свои преимущества и 
ограничения. К преимуществам можно отнести: во-первых, возможность «фильтровать» 
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обновления пользователей (возможность следить за конкретными пользователями, 
просматривать только статусы или фотографии, или видео). Во-вторых, существует 
возможность отключения обновлений. В частности, есть функция выбора нескольких имен; 
удобная система оповещений, позволяющая просматривать взаимодействие пользователей 
с личной страницы; многофункциональные настройки приватности; мощный рекламный 
кабинет, дающий возможность максимально продвигать бренд на Интернет-площадке; 
функция ведения собственного блага в группах, создание списков для друзей (подобно 
современной закрытой Google+).  
В-третьих, сеть Facebook имеет статус интернациональной, позволяя пользователям 
из разных стран мира, общаться в режиме реального времени, т. к. оснащена встроенным 
переводчиком и трансляцией событий (более эффективными, чем в ВК). Кроме того, можно 
пообщаться «напрямую» со многими американскими и европейскими знаменитостями, 
которые ведут свой «паблик» именно в Facebook. 
К основным ограничениям можно отнести следующие: медленную работу из–за 
перегруженности сайта лишними элементами; русский сегмент Facebook довольно скуден 
и мало информативен; присутствие большого количества рекламы; слабая техническая 
поддержка пользователей и ориентация на конкретную группу потребителей;  сложность 
восприятия контента, особенно неопытным маркетологом из-за большого количества 
функций; большое количество «фейковых» аккаунтов, которые никто не блокирует; 
наличие звукового сопровождения только на входящие сообщения;  описание функционала, 
связанного с продвижением рекламы не русифицировано; прохождение сложной 
процедуры подтверждения аккаунта и личных данных при создании личного профиля без 
использования мобильного телефона. 
Вместе с тем, в научном сообществе все чаще поднимаются вопросы о влиянии 
Интернета, социальных сетей, других масмедиа на благополучие современных детей и 
молодежи. Среди наиболее существенных рисков выделяют: во-первых, ослабление 
супружеских и детско-родительских отношений с погружением членов семьи в 
виртуальную реальность, катастрофическим снижением времени, проводимом в реальном 
общении друг с другом; во-вторых, изменения языка коммуникации, его упрощение; в-
третьих, упрощение человеческих отношений, изменение смысла некоторых базовых 
понятий, например, «дружба». По данным Pew Research Center среднестатистический 
американский подросток имеет в Facebook около 300 друзей, однако, качество такой 
«дружбы» показное, поверхностное [5].  
Однако, М. Долев-Коэн и А. Барак (М. Dolev-Cohen and Аю Barak) утверждают, что, 
с одной стороны, онлайн-общение может помочь застенчивым, тревожным или 
депрессивным молодым людям включиться в процесс коммуникации, с другой стороны, 
усугубить эти трудности и снизить самооценку [2]. 
Ряд исследований, проведенных независимо друг от друга в различных странах, 
позволяет установить статистически значимую корреляцию между использованием 
социальных сетей и депрессивными симптомами у молодых людей [3,6]. Так, Дж. 
Олдмидоу, С. Квин, Р. Коверт (J. Oldmeadow, S. Quinn и R. Kowert), установили, что 
подростки с нарушением привязанности чаще обращаются к Facebook за эмоциональной 
поддержкой, игнорируя ресурсы реальной среды (семья, друзья) для решения своих 
проблем [4].   
Кроме того, социальные сети могут нарушать процесс формирования идентичности, 
особенно в подростковом возрасте. Переход от детства к взрослости сопровождается 
внешними и внутренними изменениями, сложной внутренней борьбой, самопознанием, 
усилением влияния группы сверстников, появлением сексуального интереса к лицам своего 
и противоположного пола. В этом возрасте происходит зарождение романтических, 
дружеских отношений, которые требуют конфиденциальности, внутренней работы 
личности, в то время как социальные сети, напротив, требуют от молодого человека 
открытости и доступности, разглашения личной информации через посты, комментарии, 
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фотографии, что входит в прямое противоречие с процессом формирования личной 
идентичности на данном этапе. 
Помимо прочего, социальные сети провоцируют возникновение негативных 
переживаний в связи с оценкой собственной популярности, на основании количества 
«лайков» и положительных комментариев, в сравнении с другими. Для усилия собственной 
популярности молодые люди должны быть постоянно в контакте с аудиторией, как 
вербально, так и визуально, выставляя свои фотографии и селфи в Facebook [3]. Вместе с 
тем, импульсивное, необдуманное, эмоциональное поведение может иметь долгосрочные 
последствия, отразится на будущей карьере или семейных отношениях (например, при 
выкладывании в сеть фотографий сексуального или эротического характера, актов 
агрессии, насилия и т. д.).  
Гендерный аспект является одним из важнейших в сети Facebook. Выставление 
фотографий, самопрезентация своего тела наиболее характерно для молодых девушек, чем 
для подростков и юношей. Одним из объяснений могут выступать социальные стереотипы 
о женщине как объекте сексуального влечения для мужчин, в результате чего происходит 
ранняя сексуализация подростка, возникновение страхов и комплексов относительно 
внешнего вида, веса, что может привести к анарексии, депрессии. 
Таким образом, несмотря на ряд ограничений, социальная сеть Facebook, благодаря 
своему инструментарию и характеристикам, выполняет коммуникативную, 
идентификационную, самопрезентационную, развлекательную, информационную, 
социализирующую, воздействующую функции. На данный момент она является наиболее 
открытым и доступным средством массовой коммуникации во всем мире, площадкой 
проведения досуга, местом развлечения и проведения ожесточенных споров и «войн» на 
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